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Núm. 146 í ? S S f c ' é Miércoles 7 de Junio de 1882 25 cénts. número^ 
PE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios reci-
ban-los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito,' dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio dé'doatnmbre 'donde permanecerá h'astasel recibo 
deliníiinero siguiente. i- i ; . 
Los. Secretarios cuidarán de conseryar, loa BOLB-
TINBS coleccionados ordenadamente tiaya '^ u encua-
dernacíon'que deberá verificarse cada'a&o..,'. 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
, Se suscribe enla¡imprenta de la;Í)iHUTACiOK PROVINOIAI. & 7 pesetas 
50 céntimos el triínéstre-y 12 pesetiis 50 cíntiraos al semestre,-paga-
dos al solicitar la 'suscricion. 
- Números sueltosi25.^»/t»ioí de pésela. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
-Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre^  sé inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cérhienté al servicio nacional, que dimane de la* 
mismas; ló de interés pürticular previo el pago de 
25 cénlmot de pésela, por cada línea de inserción. ' 
P ^ R T E OnCIAL. 
/.(Gaceta del dia 6 de Junio.) 
¿.ra, u n copón , todo en^búéjMJs tado , 
una corona de la V i r g e n y. otra del 
rNiño,,viejas; . '>• 
PRESifiESCIA SEl CONSEJO DE lllSISTiíos'.- ' 
jo. : i 
iSS. H M . e l R e y D¡ Alfonso y l a 
R e i ^ a D o ñ a María Cris t ina (Q. D-Cf.) 
coni in i ian en esta Corte s in nove-; 
d a d ' ' e n ¡ r a i m p o r t a n t e salud. !••"•'>. 
tíeTgfnal beneficio disfrutan S - i i é ; ! ' . 
la Se rn i á . Sta.) Princesa de Astúr ias j i 
y S S : . A A . B R . las «infantas Doña ' 
Mán'S Isabel, Dofla María de la'Paz1 
y Pofeáí-María Eu la l i a . 
¡(SÓBIEUHO BE PEOVINOIAj 1 
!.!' . ORDEN PÚBLÍCO. ^ 
-SECCION DE FOMENTO. 
Minas. 
. ' ' C i r c u l a r . — N ú m . 122. ly";.'. 
Habiéndose robado de las Iglesias 
d e C a r r a c e d o y Carracedelo, l a nor . 
che del 30 a l 31 de Mayo último)1 las;; 
alhajas que á con t inuac ión se'e 'x- ' ' 
prtssaii; encargo á los Sres. A l c a U 
des. Guardia c i v i l y d e m á s d e p é n - ' 
dientes de mi autoridad, proceclan;. 
á l a busca de las mismas, y cap tu-
ra : de las personas en cuyo poder 
fueren halladas, poniendo en su caso; 
unas y otras ¡i m i disposición. 
León Junio 0 de Í 8 8 2 . 
] , . ElGolHniador, ; . > 
• Joaquín de I*OM<laA: 
Ighsia de Carmcedo. 
U n copón de plata: L a copa de ' 
un' cáliz del mismo metal, coh. 'su 
patena y cuchari l la . 
Iglesia de Cahacedelo. ! 
Ú h cál iz de plata con su cucha-: 
r i í la , de peso 8 i 9 onzas. . >' 
De metal blancor.un v i r i l , cuatro 
cande le íos do tres cuartas de altu-/ 
D . J O A Q U I N DE. P O S A D A ' A L D A Z , 
ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA 
NACION Y, GOBERNADOR. CIVIL DE 
ESTA "PROVINCIA. •'•''.'. 
Hago saber: que por D . ;Gregiorio' 
Gu t i é r rez , como apoderádo 'deD. M a -
nuel Piñi l la . se ha presfe'fttado e n J a ; 
Sección! de) Fomento, . d é ' ' e s t e G o - , 
bierno de provincia en el dia de hoy ." 
del mes de l a fecha á las diez y c i n -
co minutos de l a m a ñ a n a , ; ú n a so l i -
c i tud dé registro pidiendo 66 perte-; 
nencias de la mina de plomo y otros, 
metales llamada Virgentáe los Solo-, 
res, sita en t é r m i n o d e l pueblo de 
Tejedo," A j untamiento de Can din y ' 
punto llamado la Magdalena y val le , 
de l a pasada, y l inda á n o d o s vientos 
con terrenos incultos ó^bravos. H a -
ce l a des ignac ión de las citadas 66 
pertenencias en la forma' s iguiente: ' 
se t o m a r á cómo puntó ; de partida e l ' 
centro del erncero ó bifurcación del" 
camino , para carros que baja de l a 
venera con el de herradura que ba- i 
j a del Puerto de Aneares,- y se me- | 
d i rán a l N . ' verdadero 700' metros 
colocando l a pr imera .e is táca , a l E . 
verdadero 200 metros'cofqcando la 
segunda- estaca, a l S . . verdadero 
1.100 metros colocando • l a ! tercera 
estaca, a l O. verdadero 600 metros 
colocando la cuarta e s t áca , a l N . 
verdadero 1.100 metros, colocando 
la quinta estaca, y a l ' E . .verdadero 
400 metros llegando á ; ' l a ; pr imera ' 
estaca cerrando un per ín ip t ro rec-
tangular. ' ; 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l de-
pósi to prevenido por la l ey , he ad -
', mí t idp condicionalmente por decre-
t o de este dia l a presente, sol ic i tud 
' s i n perjuicio -de tercero; lo que- se 
J 'ánuñcia por medio del presente para 
que en el t e r m i n o ' d é sesenta d i á s 
contados desde la fecha de.este.edicr 
to.ypuedan presentar en esteGobier-
• ñ ó sus oposiciones los q u é sé cor is i -
•.deraren con derecho, a l todo .ó parte 
_del terreno solicitado, s e g ú n pre-
viene el á r t . a í da l e y de' ttiinéríá 
— P . A . d é lá C . P . : el Secretar io» 
Domingo.Diaz Caneja. 
Secretaria.—Suministros. 
Léon 13de .Mayo de.1882. 
Joaquín de.I*oitada. 
i COMISIO?! PBOyiNCIAi. 
Segunda sulasla de curios artículos 
de consumo con destino á Jos, acogidos 
eri los JTosfiicios de -Zeon y Astorga. 
Ñ b hab iéndose presentado l i c i t a -
dor.'alguno "al suministro de tbc iñó 
con destino al Hospicio de Lepn, n i 
a l de carne de. vaca , c a r b ó n de en -
c i n t í y tocino para el de- Astorga, 
cuya 'provision es para el año eco-
n ó m i c o de 1882 a l 1883, se verifica-
r á ,iiueva subasta de los indicados 
a r t í ce los en., e l d i a . 15. del actual, 
llora de las-doce dé la m a ñ a n a , 
anta la Corporación provincial de ' 
León, y á n t é él' Diréctór , A d m i -
, nistrador e i n t ó v e r i t o r . del H o s p i -
cio de Astorga en dicha ciudad, ba^ 
' j ó l o s mismos tipos y condiciones 
jnsertos en el BOLETÍN- OFICIAL de 5 
dé Mayo úl t imo; n ú m . 132. 
. Lo que por acue rdó de l a C ó m i -
sion provincial , asociada de. los se-
ñores Diputados residentes en l a 
capital, tomado en el d ia de ayer, 
sé anuncia en e l BOLETÍN OFICIAL 
para, conocimiento del públ ico. 
León 2 de Junio de 1882.—El V i -
ce-Presidente de l a Comisión pro-
v inc ia l , Manuel Aramburu Alvarez. 
PRECIOS, que. la , Comisión p r o v i n -
cial y el Sr . Comisario de guer ra 
. de esta, c i ú d á d , han. fijado para e l 
abono de-Ios- a r t í cu los de s u m i -
nistros mi l i tá rés . que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el mes de Mayo corriente. 
J f f i & k t de suministro 
con reducción al mtema.Métrico en su 
equivahúcia en raciones. 
. Ps. Os. 
Ración de pan deTO d e c á g r a -
mos . . ' . ' . ' . . . . ... . , , . . . . . . . o 29 
Ración de.cebadado6. '9375 : 
litros;.-.- 0 90 
Quintal m é t r i c o de pa ja . ' . . . . 5 80 
L i t ro de aceite.. 1 15 
Qu in t a l m é t r i c o do c a r b ó n . . . 7 80 
Quin ta l m é t r i c o de leña . 3 34 
L i t r o de v ino 0 39 
Ki log ramo de carne de vaca. 0 94 
Ki log ramo de carne de car-
nero :'. ' .0 90 
Los cuales se hacen públicos por 
medió de este per iódico oficial para 
que. los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas; r e l a -
ciones, y en cumplimiento á lo d i s -
puesto en el articulo 4.' de l a , R e a l 
ó rden circular dé 15 de Setiembre de 
1848, l a de 22 de Marzo de 1850 y 
d e m á s disposiciones posteriores. 
León 2(i de Mayo de 1882 .—El 
Vicepresidente, Manue l Aramburu 
A l v a r e z . — P . A . de la C P . : E l S e -
cretario, Domingo Diaz Caneja. 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS D E L A PROVINCIA DE LEON. ContrlbuéiflW ^btes, Cultivo y Ganade r í a . 
DESIGNACIÓN de los cupos que correspondieron en el año)0lii^l''á ¿os'í^jfflds tiesta provincia, que no han presentado aún todas las'Ce-
. dulas-declaraciones de siifiquezá, y con ciiyostfáismfó cupos'sbbre lápqiie tienen reconocida, sin ¿sceder el gravamen del 21 por 
100, han de tributar en';elpróooimo 'a%% ecovíóm^ M^82-$%'según dispme ¡la regla 10 dé la Real orden de 29'<fe' Mayo pró-
ximo pasado', piiblicddc¿ en la GacetárfeZ sigiiiente.dia. 30 y eiiobservOnfia de lo mandado por'el artz 4.°;,de la ley de 31 -de Di-
ciembre de 1881. ;' '"' - i :¿ '•' 
Bfnuezá imponible 
a'caila puoljlo. 
Acebedo 
Algadefe : . . . . 
Almanza 
A v d ó u . . . • — 
A m u n i a . , . . 
A s t o r g a . . : 
Audauzas . . 
Benfl vides . 
Beroianos del Camino 
Boca de H u é v g a n o 
Bc iüa r . . . . . . . . . . . . •• • 
B u r é n •• ' — 
Bust i l lo del P á r a m o 
Cabreros del R io . 
Calzada . 
Campazas; 
Campo de Vil lavidéi 
Campo de la L o m b a . . . . . . 
Canalejas.. 
Carrizo 
Carrocera. .: 
Castrotierra. 
Cast i l falé 
Cdstr i l lo los Polvazares. . 
Castrocontrig-o.- . . . . ,v 
Castrofuerte 
C a s t r o m u d á r r a . 
Castr i l lo de l a Valdvierna 
C e a . . / . . . . . . W w . ' 
Cébau ico 
Celjroncs del R io 
Cimanes del Tejar. . . . . . . . . . 
Cimanes de l a Vega 
Cis t i e róa 
Chozas de Abajo 
Corvil los do los Oteros. . . . . . . 
CubiUas"de Rueda. ' . . . . . 
Cutóllas de los O t e r o s . . ' . . . : . 
Cuadros 
Destriana 
E s c o t a r . . . ' 
E l Burgo 
Fresno de l a V e g a . . . . . . 
.Galjeguillos.. 
. G a r r a f e . . . . . . . . . ,,. 
G o r d o n c i l l d . . . . 
1 Gorclaliza del Pino 
Guseudos de los Oteros 
Gradefes 
Hospi ta l de Orv igo 
Izagre. • 
Joari l la 
Joara . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
I . e ó n . . . . . . : • . . . 
Lá.Baficza . . 
L a ; K i ' C Í n a ; ...>; 
Laguna,de Negr i l l o s . .. 
t a g i i n á B a l g a . . . ; , . r . . . . . . . 
L a Majúa . ' . ' . . ' . ' . •.' '. 
Láncava . ' . '. : . . . . . 
L a R ó b l á . . . . . . . 
Las Omaflas. . '. • 
L a Veeil la 
L a V e g a de Almanza 
L i l l o . . ' : . , 
Los Barrios de L ú n á . . . ' . . . ' . . ' 
L lamas de la-Ritera. . . • / . ; . : . 
Mogaz 
Mansi l la de las.Mulas 
Mans i l l a Mayor 
24 
56. 
34 . 
106-. 
39. 
117 
71,' 
108. 
28 
50 . 
•107'.1 
• • 44 
60. 
, 73 
' '51 
,. 4! ' 
...38. 
32 
2 0 . 
68. 
32. 
2 3 . 
47. 
43. 
791. 
: 4 1 . 
14. 
26. 
59. 
52. 
63. 
47. 
72, 
86 
100 
. 69. 
97. 
46. 
66. 
76. 
33. 
• 74 
67. 
110, 
.,.102, 
' 43', 
' áú 
" 6 5 
25S 
.:, 54 
62 
67 
• 54, 
482, 
123 
70, 
, .88, 
46, 
' 93 , 
61, 
- 94 
.46. 
29. 
39' 
39, 
36: 
86. 
56 
77. 
900--
720 
058 : 
157 
125 
930 
371; 
326 
625 
760 
165 •' 
218 
558 
.350 
025 
180 
600 
275 
255 
562 
723 
,431 
370 
348 
237 
722. 
877 
575 
213 
545 
613 •• 
533 
031 
,703 
.740 
995 
873 
220 
802 
338 
722 
171 "• 
974 
268-
410 
125 
802 
000 
'161' 
025 
878 
610 
465 
917-
950 
212. 
757. 
300 
'275 
750 
542 
820' 
250 
327 
200 
132 
655-
628 
550 
923 
V "Ciipo 
de contribución 
Mmra el Tesoro '.• 
al 21 por 100. " 
Por lo repartido / 
de menos ^ 
en aíloa anteriores. 
5.165 
11.766 
7.065 
; 22.021 • 
8.116 
" '2á ' . '463' ; : 
' 14.805 ' 
22.471 
' 5.938 
10.529 
22.230 
9.172 i 
12.562 
15.215 
10.584" 
8.542 
8 .007 
6.695 
4.202 
, 114i222-
6.788 
'4.861 
9 .826-
8.991 
16.437 
;8 . 655 . . 
. 3 .086 
5.513 
' "la'.'afia' 
¡ 0 . 9 0 0 
13.196 
9.860 
14.942- . 
: 17.985 • 
20;897 
14.519 
20 .'302 ' 
: 9.588 . 
13.857., 
15.'835 
'6 .995 
15:381! 
14.100 
22.873 
21.243 
,. .8.946 
6.389 ' 
13.483 
• 52.929 
,11.207 
13.043 
. 14.025 
11.298 
100.174' 
: 25.712-
•-'•.-14.564 
18.411-. 
„ ,9.. 604.. 
" 1 9 . 3 4 9 ' ' 
' 12.809 
1 9 . 6 1 1 ' 
: 9 .712Í . : 
6.068 
8.158 
8.131; 
7.495 
' 1 7 . 9 7 5 ' 
, 5 : 9 3 8 ! 
. :11 .731 
10.104" 
48 
15 
T O T A L . 
Bajas 
por Bobeantes 
de años anteriores. 
5.165 
, - l l . -766 ' 
7.065 
, ' 22 .021 , 
8.116 
'24.511 
'" 14.805 
22.471 
•5 .938 
. 10.529 
22.230 
•<•• 9.172-
12.562 
15.215 
10.584 
8 .542-
8.007 
6.695 
4 .202 , 
.14 :222 ' 
,6;794 • 
4.861 
9.826 
8.991 
16-.:487 
8; 655 
3 .086 , 
5:513' 
',12.283 
" 10.900 
1 1 3 . 2 Í 1 
- 9.860 
, 14.942 
, 1 7 . 9 8 5 
20.897 
' 14.519 
20.302 
9.588 
13.857 
15.835 
' 6.. 9.95 
" 1 5 . 3 9 2 , 
14.100 
•22.873-
,21 .243 
.8.946. 
6.389 
"• 13.483; 
52.929 
11.207 
... 13.043 
14.025 
11.298 
100.174-
25,712 
-14.564 
. 18.411 
. 9.604 
19.349 
12 ,809, 
' 19.611 
.1. 9.712 
. -6.068 
,8.158 
8.131, 
' 7.495' 
17.975 
5,938 
,11.731 
16.164 
14 
.27 
TOTAL 
litiuiiloárcrartir. 
5.165 
11.766-
7.06.5 
22.021 
••'«8.-116'* 
' "24.51'1'-
14.805 
22.471 ' 
5.938 
- ,10.529 
22.230 
9.172 
12.562 
"15:215 
10.584 
'•8'.542 
8.007 
; 6.695 
,4.202 
14.222 
• 6.794 
4.861 
9.826 
8.991 
' 16.437-
8.655 
3.086-
',5.513". 
12.269 
10.900 
,13.211 
9.860 
14.915 
17.985 
20.897 
14.519 
20.302 
9.587 
13.857 
15.835 
6 .995-
15.392 
14.100 
'•22;873: 
: 21.243 
8.946. 
0.389 ' 
13.1183 
. -52.929 
11.207 
13.043 
14.025 
• 11,298 
100.174 
25.712 
14.564 
18.411 
9.604 
¡19.349 
12.809, 
19.611 
9.712 
6.068 
8.158 
8.131 
'7'. 495 
17:975 
. 5.938 
. 11.731 
16.164 
Marafia 
M a t a f l e ó n . . . 
Mata l l ana . . 
Matanza. 
Mur ías de Paredes 
Oseja dé Sajambre • . : 
Oiizonilln 
Otero de E s e a r p i z o — : . 
Pa iares 'dé los Oteros. 
Palacios del SU 
Palacios do l a Valduema 
¿"óblaHura de Pelayo G a r c í a . 
Pola de Gordón • 
Posada de Valdeóu 
Pozuelo del P á r a m o 
Pradorrey 
Priaranza de la Vald ' ie rna 
Q u í u t a n a y Congosto 
Quintana del Castillo 
Q u í u t a n a del Marco. 
Rabanal del Camino. . 
Regueras do Ar r iba y Abajo . . I 
Eéne'dó' 
Reyei'o. I 
B iáño : . ; 
Riég-'o'dc l a V e g a — • ' 
Riéflo. ' . ' . 
Ripse'típ, So Tapia ' . . . ¿¡g? • 
Rediezmo ; . - . . ' . j . . 
Rmi.qruelos ' . ; ^ . . ' j 
Salielices del R i o . .;.„;,• ; 
S a h á g u n •'• ; 
SolaWón i '. 
Sañi 'Ándrés del R a b a n e d o . . . . . • 
Sa'a'iAdrián del Va l le ,¡^::'t 
Santa'Colomba de C u r a e ü o . . . , 
Santa 'Colomba de Somoza . . r . : . 
Santa Crist ina de V a l m a d r i g a l . , , , . 
S. Cris tóbal de l a Polantera . 
S¿ ;És teban de Nogales 
Santa María del P á r a m o ..: 
Santa María de Ordás ' . . : . ' 
Santa 'Marina del R e y 
Santa María do l a Isla 
Santas Martas • • 
S a n - M i l l a n . . ' , •,•,•'• '•, 
SaH'P'edro do Bercianos 
San, Justo de l a V e g a 
Soto'-y;Ámio , 
Soto de la Vega , ,• • • '., 
Santoveniade l aVa luonc ina . .. 
Santa Elena do J a m ü z .':,, '. 
Toríil de los Guzmanes '•, 
' furcia; 
Tru'clias '.| 
Vííldíii'ueates 
Valilefrcsno • 
Valdepolo > • • 
Valderas .• •; -i 
ValderVey 
V a l d¿:San Lorenzo v . .. 
.Va ldcmicda ..... .• •.... . • • • 
Valdesamario ; .1.. • • 
..Volverde.del.Camin.9.!.................. j..-... 
Valencia de D..Tuaii 
Valdcmorn • 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
V e g a de Infanzones 
V i l l a i 
; • • M i " 
Vi l lab l ino 
Vil ladangos 
Villademor de l a Vaga.. 
V i l l a 
Villalpr... , , 
Vi l l amandós . . 
V i l l a i n a n á n . . . . ! : 
ViUaiñártíji de D : Sancho 
Villamizár ' . 
Villaniol 
Villamontáu 
Vil lasc lán . 
Vi l lagatón 
Vi l l auue ra de. las Manzapas . . , , . 
' Villal iornate . ' : . . . . . . . '.•. ' . . . 
Villa<iuilumbre 
Vil laquojida. 
Villarejd 
Villares 
Vi lh^abar iego .• 
Víllavclasco , 
18.378 
105.533 • 
27.915 
62.953 ' 
14.090' 
22.272 
86.477 
59.075 
87.850 
52.385 
51.195 
27.892 
70.400 
21.650 
••'<I8.462 
78.763 
49.407 
58.850 
53.932 
, 01.687 
77.372 " 
• 32.682": 
49 . S ó ^ ' : 
17.982 
40.300;" 
80.002:1 
75.945:" 
47.740;: 
54 .408. 
28.850 : 
: 4 4 . 6 6 7 " 
. 164.230:. 
! 27 .807 ' 
1 63.025 •. 
2 3 . 6 1 6 J 
60 .075 ' 
', 86 .681. ' 
67.215 
100.060 
36 .585 : 
22.905"-. 
; 37 .405" 
1 122.550' ' 
52 .000 ' 
132.500.. 
' 37 .550 ' 
23.335'1 
1 0 5 . a t ó 1 
62.250 
152.300 
; 51.345 
' 71.670 
63.775 
87.525,' 
: 97.906; 
: 26.845 
104.935. 
112.939-
r 288.462. 
; 98.502 
: 02.565 
63.350 
". 18.850 
60.100' 
" '107.717" 
31.430 
49.548 
129.140 
49.968 
113.764; 
73.425 
33.800 
48.830 
46.345 
49.375 
• 51.050-
74 .925 ' 
29.905-
^96.670 
64.539 
71.150' 
73.137 
52.151 
, 63.384 
: 47.350 
94.750 
53.700 
133.500 
107.385 
124.380 
86.624 
21. 
10 
15 
3.812 
21.891 
5.791 
13.059 
15.397 ' 
4 .620 
17.939 
12.254 
18.223 
10.867 
10.620 
5.786 
14.603 
4.491 
10.053 
16.338 
10.256 
12.208 
11.187 
12.796 
16.050 
6.779 
10.216 
3.730 
8.356 
16.595 
15.753 
9.903 
11.286 
5.991 
9.266 . 
34:067 
5;768 
13-. 074 
4.899 
12.462 
17.991 
13.943 
20.756 
7.589 
4.751-
7.759 
25.421 
10.786 
27.485 
• -7 .789 
4.840 
21.902-
12.913 
31.592 
10.651 
14.867 
13.229 
18.156 
20.308 
5.569 
21-.767 
23.428 
59.837 
20.448 
12.978 
13. M I 
3.910 
12.467 
22;-344-
6.520 
10.278 
26.789' 
10.366 
23.599 
15.231 
7 . 0 U 
10.129 
9.614 
10.242 
. 10.590 
. .15 , 542 
6.203 
-20.053 
13.388 
14.759 
15.171 
10.818 
13.148 
9.822 
19.654 
11.139 
27.693 
22.275 
25.801 
17.969 
51 
144 
13 
•90 
4 
06 
:;3.761 
.21 .891 ' 
. 5.791 ; 
13.059 
15.397 
4.620 • 
17.939 
12.254 
18.223 
10.867 
10.620 
5.783 
14.603 
4.491 
10.053 
16.338 
9.948 
12.208 
11.183 
12.796 
16.050 ' 
•(.¡.•77] ' 
10.216• 
3 ;730 ; ' 
•8:359 
16.595 
'1&.753 
9.903 
" 1 1 . 2 8 6 " 
5:991 ' 
• 9.260 
,34.-067 ' 
" 5 . 7 6 8 ' ' 
\s.m'' 
4 .899 ' 
12.462 
-•17.991' ' 
13.943 
•20.756 : 
7.580 
' ' 4.751 
;7.759 
' 25.277 
10 .786 ' 
• 27.485 ' 
• 7 . 7 8 9 
• 4.840 
21.902 
12.913 ' 
31.592 
10.651 
" ! i4 . ' 867 
13.229 
18.156 
.20 .308 
• 5 :569 • 
1 21.767 :' 
23.428 
• 59.837 -
• 20.448 
.12 ;965 ' 
13.141 ' 
3.910 
12.467 
22.254 
6.516 
10.278 
26.789 
10.366 
23.599 
15.231 
7.011 
10.129 
9.014 
10.242 
10.590 
15.542 
6.203 
20.053 
13.292 
14.759 
15.171 
10.818 
13.148 
• 9.822 
19.648 
' "11 .139 
27.093 
22.275 
25.801 
17.969 
¡'i1*'" 
T Í : 
m 
Vil láverdo de Arcayos, 
Vi l l ayandre 
Villázala 
Vi l l éza ' . : 
Vi l lamej i l 
Urdíales del P á r a m o , 
Zotés 
TOTAL. 
17.452 
44.751 
52.697 
3 2 . 4 9 4 , 
46.365 
32.015. ; 
54.180;; 
11.340.595; 
3.620 
9.283 
10.931 
6.740 
9.618 
6.641 
11.239 
S.352.429 142 
3.620 
9.283 
10.931 
6.740 
9.618 
6.641 
11.239 
2.352.571 
95 
864. 
Alvares 
A r e a n z á 
Balboa 
Barias 
B e r k n g a 
Borrenes.. 
Catafias-Earas 
Caoabelos 
Camppnaraya 
Candín 
Carracedelo 
Castrillo. de Cabrera 
Castrppodame 
Congosto 
Córul lón 
Cubi l los . 
Euoinedb 
Faberp; 
Fresnedo 
Igí ief ia 
Lago .de Caruoedo 
Los; Barrios de Salas 
M p l b a s e c a . 
Noceda 
Oencia . 
P á r a m o del S i l 
Paradaseca 
Peranzones 
Ponferrada 
P ó r t e l a . 
Priaranza del Bierzo 
Puente Domingo F l o r e z — 
Saucedo 
San Esteban de V a l d u e z a . . 
S i g ü e y a 
Toreno 
Trabadelo 
Val le de Finolledo 
Vega.de Espinareda 
Vega.de Vatcarce 
V ü í a d e c a n e s . . . • 
Vil laf tanca 
TOTAL. 
64.360 
63.850 ' ' 
, 2 8 . 9 5 3 ' 
• 34.151 
21.652' ' 
. 28 .642 , 
29.605 
60.475 
40.050. 
41.733 
63.050 
48.141 
65.776 
70.'418' 
64.097 
46.770 
' 71.628 
48.975 
' 32.325 , 
54.350 , 
47.770 ; 
78.400' 
64.523 
65.225 
40.077.: 
59.575 
39.989 
- 30.800 
222.658 ' 
' 30 .225 ; 
70.215 
62.735 
28.915 
66.176 
65.430 
66.538 
40.826 
. 46.671 
: 41.835 
61.094 
61;910 i 
118.200 
2.388.788 
13.351 
;.: 13.245 
e.ooir 
7.084 : 
,¡ 4 .492 
'.; 5.941 
' 6.141 
12.545 
8.308 
: 8.657 
; 13.079 
.. 9.986 
: ' 13.644 
14.607 
., 13.296 
;; 9.702 
,,; 14.858 
-'• 10.159 
, ; 6.705 
11.274-
9.909 
'. 16.263 
'.. , 13.384 
13.530 
; 8.313 
12.358 
V 8.295 
6.389 
i; ' 46.187 
6,270 
' 14.565 
13.013 
b.m-
13.727 
13.573 
13.802 
8.469 
9.681 
8.678 
12.673 
12.842 
' 24.520 
495.519 
26 
l-S 
•456 
497 
13.351 
13.245 
•: 6:006 
7.084 
4.'492 
5.941 
' ' 6.1.11 
12.545 
8.'308 
8 . 6 5 7 ' 
13.079 
9.986 
13.670 
' M. 'OO?' 
13.296 
' 9 . 7 0 2 ' 
14:858 
10.159; 
6 :705" 
11.274 
9:909 
16.263 ' 
13.384 
'13:530 
'8 :313 
12:358 
•8.295 
'6 :389 
46.187 
•6:270 
14:565 
13.013 
•6.013 
13.727 
13:573 
• 13:802 
8.925 
9.681-
8.678 
12.673 
12.842 
24.520 
496.016 
13'. 
1 6 . 
3.620 
9.283 : 
10.836 
6.740 
. 8.618 
. 6.641 , 
11.239 
2.351.707 
' 13.351 
13.245: 
'6:003 
7.084" 
•4 .492, 
; 5:941'.; 
6.141. 
12.545 
'8 .30g ' 
,8:657 
13.013 
9. m 
13.670 
14.607 
13:296 
9:702 
14.858 
10.159 
6.705 
11.274 -
9.896-
16.263 ' 
13.384 ' 
13 .514-
8.313 
12.358 
8 . 2 9 5 ' 
(>.389: 
46.187 " 
6.270 
14.565 
13.013 
6.013 
13.727 
13.573 
13.802 
8.925 
9.681 
8.678 
12 .673 ' 
12 .842 ' 
24.520 
495.918 
Importa l a Capital 
Idem Ponfe r t áda 
TPTAI, OENEBAL. 
11.340.595 
2.388.788. 
13.729.383 
2.352.429 
495,519 
2.847,948 
142 
497 
639 
2.352.571 
496.016 
2.848.587' 
864 
98 
962 
2.-351.707 
495.918 
2.847.625 
León 2 de Junio de 1882.—El Administrador de Contribuciones.' y Rentas, Victoriano Posada.—V." B . ' — E l Delegado de Hac ien-
da Palacios. 
MODELO QUE SE CITA T S N LA OIROULAB. 
PROVINCIA UE . AÑO ECONÓMICO DE 1882-1883. DISTRITO MUNICIPAL DE., 
REPAIITIMIENTO individual que forma el Ayuntamiento de este pueílo del cupo de pesetas qite por la conlrihunon de inmuebles, cultivo y ganaderia le 
corresponde satisfacer para el Tesoro, sóbrela riqueza imjioniile de •. : con más el pof 100 de la cuolapara el Tesoro que, 
f con destino i las atenciones del presupuesto municipal, acordó imponer en sesión incluido en este recargo el2'62por 100 del mismo 
paraíiremio de cobrania. 
DEMOSTRACION. PESETAS. CS. 
Í
Que resulta del a m ü l a r a m i e n t o aprobado por la Adminis t rac ión económica de la provincia en de. 
Reconocida por este distrito en el repartimiento anterior 
Idem que resulta en el actual a ñ o económico , por l a que se hace el reparto 
• NOTA. Todos los Ayuntamientos c o n s i g n a r á n en el ú l t imo r e n g l ó n de la precedente demost rac ión , la verdadera riqueza que tengan los pueblos 
pn e l corriente afio, comprendiendo el aumento que haya podido haber desdo que presentaron e l repartimiento anterior. 
CLAPIPICACION DE /,A HMUEZA POR «UE SE HACE EL REPARTO. 
RIQUEZA.. IR i i s t i e a . . U r b a n a . . Pecuar ia . C o l o n i a . . 
TOTAL PARCIAL. 
TOTAL GENERAL. 
Hacendados forastero!]. 
Penóla*. Ct«. 
Vecjoox y colonos. 
P e M l M . l't». 
Cupo de cont r ibuc ión para el Tesoro a l por 100 con que sale gravada la riqueza en este distrito municipal , s e g ú n e l sefla-
l ámieu to hecho por la Adminis t rac ión » 
Por e l importe que representan las partidas declaradas fallidas en elanterior a ü o e c o n ó m i c o , y que resultan aprobadas por l a A d -
minis t rac ión 
TOTAL. 
Recargo del por 100 d é l a cuota del Tesoro para atenciones del presupuesto municipal comprendido el 2'62 por 100 por 
premio de cobranza sobre el mismo recargo 
TOTAL GENERAL. 
R E P A R T I M I E N T O I N D I V I D U A L D E L A S R E F E R I D A S P E S E T A S . 
CONTRIBUYENTES. 
Número 
coa qu<* flcuraa oa 
ol amillaramiento 
¿su ai^ iiiUco do 
rectítlcacioii. 
i • 
Vecindad 
do los 
contribuyente! 
Conceptúa 
de la riqueza impotutole 
que resulta 
en este distrito ú cada 
contribuyento. 
Peseta t. 
R ú s t i c a . . . . 1.000 
U r b a n a . . . . 500 
Pecuar ia . . 300 
Colonia . . . 200 
TOTAL 
riqueza. 
Pctetas. 
íá.OOO 
y.» 
Cuotas 
do contribución 
para ol Tesoro al 
por 100 con 
qua salo gravada 
la riqueza. 
Puetas. 
por 100 sobra 
la riqueza 
para cubrir el 
importe do las 
partidas declara-
das fallidas y 
aprobadas 
en el anterior 
ejercicio. 
Pitetas. 
Racarffo da por 
100 sobre la cuota 
del Tesoro 
para atenciones del 
-resunuosto munf 
cipal incluido el 
2-62 por 100 de este 
mismo recargo para 
premio deconratiza, 
Correaponda 
ú cada 
trimestre. 
Ptsttas, 
CONTRIBUCION TERRITORIAL. 
Habiéndose dispuesto por Real 
orden de 29 de Mayo p r ó x i m o pasa-
do que en observancia de lo manda-
do por el a r t ícu lo 4.° de l a ley de 31 
de Diciembre de 1881, los pueblos 
que no hayan presentado aún todas 
las cédu las declaraciones de su r i -
queza, han de continuar tributando 
en el a ñ o económico de 1882 á 83 
con los mismos cupos que en el a n -
terior les'fueron señalados s ó b r e l a 
que t ienen reconocida en los a m i -
llaramientos y apéndices que s i r -
vieron de base para el reparto de_ 
1881 á 82, s in que pueda esceder e l 
g r a v á m e n del 21 por 100, esta A d -
min is t rac ión cumpliendo a d e m á s las 
instrucciones dictadas sobre' e l par-
t icular por la Dirección general de 
Contribuciones a l trascribir l a c i t a -
da Rea l órden , ha procedido á de-
signar á los pueblos de esta p r o v i n -
c ia que se encuentran en dicho c a -
só , l a riqueza imponible q u é tienen 
reconocida y e l cupo que les corres-
ponda satisfacer, acordando al p ro -
pio tiempo prevenir á los Alcaldes 
de los mismos, que tan pronto como 
reciban.la presente circular , convo-
quen á los Ayuntamientos y Juntas 
periciales para que se dediquen á 
formar inmediatamente, y s in l e -
vantar mano, los repartos i n d i v i -
duales del citado a ñ o económico de 
1882 á 83, fijando en ellos, con s u -
j e c i ó n á iguales datos, la riqueza y 
cuota que corresponda satisfacer á 
cada contribuyente, m á s e l recar-
go para gastos municipales que 
dentro del m á x i m u m de 18 por 100 
sobre l a cuota, autorizado por l a 
l e y , creyesen necesario imponer, 
cuyos repartos, una vez ultimadas 
todas las operaciones, debe rán ser 
presentados en esta Oficina, p rec i -
samente para el dia 24 del mes ac-
tual , sin escusa n i pretesto a lguno. 
Y á fin de que este servicio ten-
g a efecto con l a exactitud y opor-
tunidad que su mucha importancia 
exije, h ó resuelto dir igir á las e x -
presadas Corporaciones las ins t ruc-
ciones y advertencias siguientes: 
1 .* No se admi t i r á por la A d m i -
n i s t r a c i ó n repartimiento alguno en 
que se disminuya l a riqueza impo-
nible n i la cuota to ta l s eña lada por 
l a Admin i s t r ac ión con referencia a l 
amillaramiento y a p é n d i c e citados. 
E n el caso de presentarse alguno 
con tal defecto, será devuelto a l 
Ayuntamiento para su reforma, se-
ña l ando á este fin un breve plazo, 
pasado el cua l , y sin autorizar mas 
p ró rogas , se p rocede rá á e x i g i r l a 
responsabilidad que determina e l 
ar t iculo 46 del Real decreto de 23 
de Mayo de 1845. 
2." A l devolverse reformado el 
repartimiento con la riqueza y cuo-
ta designadas. por la Admin i s t r a -
c ión , pod rán los Ayuntamientos y 
juntas periciales, s i lo estiman con-
veniente al derecho de sus repre-
sentados, a c o m p a ñ a r l a rec lamación 
extraordinaria y documentada de 
agravio que, s in perjuicio1 de realij-.. 
zarse l a cobranza por el menciona-
do reparto, será tramitada conforme 
a l reglamento ' y disposiciones v i -
gentes. " . "'' 
3." Para obviar todas las dif iculr 
tades que puedan ofrecerse en la 
formación de los repartimientos i n -
dividuales de cada pueblo.los A y u n -
tamientos se a t e n d r á n a l modelo 
que se a c o m p a ñ a , y a l cua l debe- , 
r án sujetarse extrictamente, i n sc r i -
biendo los nombres de los con t r ibu-
yentes-por riguroso órden a l fabét i -
co, y llenando las casillas que el 
mismo comprende con las cant ida-
des pertenecientes a l concepto que 
cada una'expresa. En' el ¿ncabeza -
mién to q ü é precede á la derrama, 
se e s t a m p a r á n con la mayor exac-
t i tud las cifras correspondientes pa-
ra la demos t rac ión de l a riqueza 
amillarada y reconocida, por l a que 
se hace el reparto, y la clasificación 
de la misma entre los hacendados 
forasteros y los vecinos y colonos. 
• 4." Solo p o d r á n - l o s A y u n t a m i e n -
tos y Juntas periciales alterar l a r i -
queza por que vengan pagando los 
contribuyentes, cuando se haya j u s -
tificado el aumento ó baja por medio 
de t í tu los de propiedad inscritos en 
el Registro del partido á l formar e l 
apéndice a l amillaramiento; advi r -
tiendo esta Admin i s t rac ión á dichas 
corporaciones, que se rá inexorable 
para exig i r responsabilidad c i v i l y. 
cr iminal á los que infrinjan este 
precepto legal . 
5. ' Los Sres. Alcaldes que por 
causas agenas á su voluntad hayan 
dejado de remitir los apénd ices en 
e l presente >afio económico , s e g ú n 
se les tenia encargado, en v i s ta de 
lo adelantado de l a época , p o d r á n 
y .deberán verificarlo, indispensa-
blemente a l remitir el reparto, que-
dando responsables por l a falta de 
cumplimiento á lo dispnesto, el A l -
calde y Junta pericial . 
6. * Siendo inalterable, como se 
deja dicho, l a cantidad que por cupo" 
aparece seña lada á cada- A y u n t a -
miento, ú n i c a m e n t e p o d r á n admi -
tirse á m á s ó m é n o s repartir a l s i -
guiente año e c o n ó m i c o , las diferen-
cias que arrojen las fracciones, no 
apreciables ind iv idu_ ; i í i en te , des-
pués de hallarse aquel completa-
mente cubierto. 
7. " E l tipo de g r a v á m e n para la 
cuota del Tesoro, no podrá exceder, 
como queda dicho, del 21 por 100, 
debiendo girarse las operaciones a l 
que sea extrictamente necesario 
para cubrir el cupo total seña lado a l 
pueblo; a s í como el del recargo so-
bre dicha cuota para gastos m u n i -
cipales, no ha de pasar en n i n g ú n 
caso del que hasta el l imite del 18 
por 100 acuerde fijar cada A y u n t a -
miento, incluido e l 2 '62 por 100 por 
é l p remió de cobranza'' correspon-
"diente" al"expresado recargo, é inde-
pendientemente de las diferencias 
de m á s ó de ménos procedentes del 
¡ repar to ,de ,1881 á 8 2 ¿ 
8 . ' . Los repartimientos se expon-
drán a l públ ico por-ocho dias, h a -
ciéndolo saber por medio de edictos 
' fijados eu los sitios dé costumbre del-
• distrito munic ipal , y dentro' de-Bste 
plazoy, s e ' ó i r á n y r e s o l v e r á n j a s ' r e -
clamaciones que se presenten, de-
volviendo á los interesados las que 
se" acuerden en sentido"negativo, ' 
para que puedan entablar e l recur-
so de alzada ante esta Admin is t ra -
ción; sob ré cuyo p á r t i c ú l a r r e c o -
, miendo . á' los.: S res . ' Alcaldes ^muy, 
eficazmente que procuren no l i m i - ' 
' t á r e ñ d o más , m í n i m o á los contri--
buyentes estei derecho, que es l a 
principal gá'ra'ntía que á los mismos 
cóhcedé : l á ' l ey ; 'Pásádós ' los: ocho 
dias, se e x t e n d e r á a l pié del repart i -
miento la correspondiente cert if ica-
ción autorizada por el A y u n t a m i e n -
to y Jun ta per ic ia l , en que se haga* 
constar aquel extremo, y s i ha ha -
bido ó no reclamaciones, cuyos re -
partimientos se remi t i r án á esta Ad- , 
ministracion para el dia 24 del mes de 
Junio actual, precisamente,' como 
q ú e d á ' y á prev'ehidb; 
9** Las corporaciones m u n i c i p a l 
les c u i d a r á n mucho de que se for-
men con l a mayor -exactitud las es-
caras "de las cuotas "y"dé' c ó ñ t r i b u -
yentes, para evitar las dificultades 
que ofrece l a r e u n i ó n de estos datos 
en los estados generales; pues l a 
Adminis t rac ión viene observando 
que no todos los Ayuntamientos y ; 
Juntas periciales cumplen ' c o n este 
deber; e s t a m p á n d o s e cantidades 
imaginarias, s in duda por evitarse 
trabajo, ó por otras causas no m é -
nos injustas y censurables.-. 
10. A l repartimiento formado de 
la manera expresada, deberá acom-
pañarse : . . 1.° -Copia . . cer t i f icadá_del 
mismo. 2.° L a l i s ta cobratoria con-
frontada y bien sumada, autorizada 
por e l Alcalde y Secretario, con ar-
reglo al modelo y a publicado, c u i -
dando de. dejar en blanco las cuatro 
casillas' dé l a derecha. '3 .° L o s ' r ec i -
bos de t a lón para todos Io s -con t r i -
buyentes, que debe rán recoger los 
Ayuntamientos de la De legac ión del 
Banco de E s p a ñ a , e n t r e g á n d o l o s 
encuadernados y llenas! las ma t r i -
ces, sin equ ivocac ión a lguna, por el 
órden de n u m e r a c i ó n correlativa 
del repartimiento. 4.° Estado de las 
fincas exentas temporal y p e r p é t u a -
mente; y l5.0 L a nota, ó re lación no-
minal de los bienes de la Hacienda/ 
sobre los cuales se impono contr ibu-
ción en el pueblo. 
11. E l papel de reintegro que se 
ha de uni r á los repartimienlos res-
pectivos, caso de que no es tén ex -
tendidos en el correspondiente, s e rá : 
en los repartos originales que han 
de quedar en esta Admin i s t rac ión , 
por cada pliego que contengan, ó 
sea por cada dos folios, uno de p a -
gos a l Estado de 75 cén t imos de pe-
seta. Por cada pliego de la copia del 
reparto y lista cobratoria se acom-
p a ñ a r á en papel de pages a l Estado 
el importe de uno de oficio, ó sea de 
1 0 " c é n t i m o s ' d é 'peseta. É l primero 
de dichos pliegos de reintegro l l e -
v a r á unido un sello de t imbré m ó -
. v i l de lO.céntim^os., , „...., 
, 12.1 N o ' s e r á n ' 'admitidos' é n ' l á 
Admin i s t rac ión los repartos, copias 
' y demás documentos que a l mismo 
d e b e r á n uni rse , , s i no vienen por e l 
co r reó con sus sellos correspondien-
. tes , - .ó .con los sellos inutiliza.dos.si 
l a entrega se hace á la mano. T a m -
poco lo serán los que contengan a l -
guno de los defectos siguientes: e n -
miendas ó raspaduras que no se s a l -
ven a l final:.estar escritos con le t ra 
y 'núm'ér 'acion qtie;iJó,sean claras y 
rpé r f ec t ameñ te ' légiblés,- ó .tfcnoPM 
suman las Casillas con exacti tud y 
se arrastran al final; á cuyo p i é se 
pond rá un resumen que totali te l a 
,.riqueza y los cupos de las;tres. seo-, 
clones d é h á c e n d á d o s . vecinos y fo-
rasteros, y l a Hacienda ó el Estado, 
en que debe dividirse e l repar t i -
miento: falta de las notas correspon-
dientes en el papel de reintegro en 
sus dos mitades; y ú l t i m a m e n t e , l a 
falta de firmas de l a mitad m á s uno, 
por lo m é n o s , de los individuos que 
componen el Ayuntamiento y Jun ta 
. pe r i c i a l . . . >:; . ' . .v.. ., 
. Consignadas d e t a l l a d a m é n t é ' é n 
las antenores.prevenciones, las p r in -
cipales formahdadesy requisitos con 
que débeh formarse los repart imien-
tos, resta solo á esta Admin i s t r ac ión 
excitar el celo y actividad de las 
corporaciones municipales, para que 
teniendo m u y en cuenta l a p r o x i -
midad de l a época en que han de 
empezar á regir aquellos, y l a u r -
gente necesidad, por tanto, de su 
. inmediato e x á m e n . y aprobac ión .por 
. e s t á Oficina, los p r e s é n t e h termi'na-
.'.dos'-dentró' dé l /plazo, séñaladó ' f ,e.yi-: 
t á n d ó i n é asi e l sentimiento dé tener 
que emplear con lós nég l igé í i t e s ó 
morosos, los medios coercitivos que 
determina e l art. 46 del Rea l decre-
to de 23 de Mayo de 1845., , 
León 2 dé Junio dfe'im.V^El A d -
ministrador, Victoriano Pdsadá . 
.... AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldia constilucional de 
Zas Omitas. 
" Vacante -, l á . ' S e c r e t a r i a de este 
Ayuntamiento por renuncia del que 
la d e s e m p e ñ a b a - c o n - l a dotacion'de 
500 pesetas anuales pagadas por t r i -
mestres vencidos de los fondos de 
este Ayuntamiento; se anuncia v a -
cante por t é r m i n o de ocho dias á 
contar desde el en que tenga lugar 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de prov inc ia . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes documentadas debida-
mente en esta secretaria, t rascurr i -
do que sea este plazo se p r o v e e r á . 
E l agraciado e n t r a r á con cargo 
de d e s e m p e ñ a r todos los trabajos 
anejos á l a misma. . 
Las O m a ñ a s Junio 3 de 1882.—El 
Alcalde, Benito Fernandez. 
L E O K . - I U » . 
Imprenta de la DiputecUra provineial. 
